





















































































































































































图 2所示，到 2009年，我国居民消费率已降到 35%。
在GDP结构中，劳动收入比重下降，资本收益比重
上升，其结果必然导致社会贫富差距扩大。
（二）劳动报酬率与生产效率不匹配导致社会贫
富问题扩大
世界银行资料显示，2005年我国总人口中20%
的最低收入人口占收入的份额仅为 5.73%，而总人
口中 20%的最高收入人口占总收入的份额高达
47.81%。收入差距扩大还突出表现在城乡居民收
入差距进一步拉大、东中西部地区居民收入差距过
大、高低收入群体差距过大等方面。仅以2009年为
例，城镇居民中 10%最高收入组人均收入(51349.57
元)是 10%最低收入组(5950.68元)的 8倍，农村居民
中 20%最高收入组(16006.51元)是 20%最低收入组
(3151.62元)的5倍。贫富差距的扩大在城乡之间反
映也十分突出。2008 年我国城乡居民收入比由
2007年的3.33∶1扩大为3.36∶1，绝对差距首次超过1
万元；2010年城镇居民家庭人均可支配收入 19109
元，而农村居民家庭纯收入 5919元，差距由 2009年
的1.2万元扩大到1.3万元。如果考虑到城市和农村
所存在的社会福利的差别，城乡收入水平实际差距
更为严重[6]。
收入差距的扩大，带来了严重的社会问题，加剧
了社会矛盾。导致贫富差距扩大的具体原因虽然很
多，但就根本性而言，是我国社会内部缺乏收入自动
平衡扩散机制，无法根据社会进步及时调整各方利
益、扩散社会进步成果。在现有体制下，市场机制功
能的不完善扭曲了社会利益关系，利益扩散机制缺
失导致在各种要素相互交易过程中劳动力要素处于
不利的地位，生产力进步成果大部分为资本一方所
获得。
三、生产发展成果分享与工资收入增长机制
（一）马克思主义对工资增长机制的理解
关于社会贫富收入差距，马克思有过深刻的认
识。基于劳动价值论，他将资本主义社会资本积累
一般规律归结为：“社会财富即执行职能的资本越
大，它的增长的规模和能力越大，从而无产阶级的绝
对数量和他们的劳动生产力越大，产业后备军也就
越大……这种后备军越大，常备的过剩人口也就越
多，他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比。最
后，工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大，官方认
为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累
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的绝对的、一般的规律。”[7]由此可见，马克思认为资
本主义制度下的无产阶级贫困是资本主义制度的必
然产物，即使社会生产发展，工人的命运也并不会得
到根本的改善。在马克思看来，资本家提高工人的
工资，“工人可以得到的享受纵然增长了，但比起资
本家的那些为工人所得不到大为增加的享受来，比
起一般社会发展水平来，工人所得到的社会满足的
程度反而降低了”[8]。我们这里只是要说明按照马
克思的理论逻辑，由要素决定收入的分配，确实存在
产生贫富收入差距扩大的内在必然性。只要劳动力
成为商品，按市场交易规则，无产阶级的贫困是不可
避免的。
其实，只要从劳动价值论出发，得出这一结论并
不困难。列宁进一步认为，在资本主义社会中，生产
技术的进步甚至也会对无产者产生不利的影响。列
宁说：“技术愈向前发展，劳动力就愈供过于求，资本
家就愈能提高对工人的剥削程度。”[9]按照马克思剩
余价值理论，由于劳动者的劳动力成为商品，工人工
资多少取决于劳动力价值的高低，与其劳动过程所
创造的价值没有直接的关系，工人劳动成果归资本
所有者获得。在这种模式下，资本家无偿占有工人
所创造的剩余价值，而工人却无法分享生产力进步
的成果，其结果必然出现工人收入的增长赶不上生
产的增长、劳动生产率提高成果归资本所有者获得
的现象，由此便产生了资本主义的基本矛盾。
20世纪 80年代国内学术界在讨论资本主义社
会贫困化问题时，集中讨论了当代资本主义社会是
否存在贫困化问题。由于历史的局限性，当时并没
有进一步深入探讨资本主义社会为何并没有循着劳
动价值论的逻辑推理出现贫富收入差距的持续扩
大。资本主义现实与经典理论存在差异。这表明，
收入分配机制在实际运行过程中发生了变化，市场
经济内部存在着生产力进步成果的扩散或分享机
制，导致了经济运行偏离了传统劳动价值论既有的
逻辑轨道。
（二）市场制度下的增长分享机制
资本主义生产方式之所以能够持续运行，是因
为社会的贫富差距被控制在可接受的范围之内，按
要素分配并没有导致社会贫富差距的扩大，社会两
极分化并没有加剧。我们在对要素分配的内在逻辑
进行分析时，需要讨论的是在这样分配原则下，劳动
者的收入为何能够在社会生产的发展过程中，分享
到社会进步的成果。正是在分享机制的作用下，现
代西方社会生产力的进步通过内在的扩散机制，逐
步推动劳动者收入的增长，从而使工资劳动报酬能
够跟随生产力的进步不断增加。如果缺少相应的扩
散机制，贫富收入差距的扩大，将导致其社会生产根
本无法持续进行,资本主义社会也就不可能发展到
今天。扩散分享机制的存在使得以利润为目的的资
本主义剩余价值生产方式并不可怕，因为它大大缓
解了剩余价值生产所引起的社会矛盾。经典理论之
所以认为资本主义生产方式不可持续，是因为此时
的西方社会工人无法分享提高剩余价值生产的成
果，因此，真正可怕的是社会缺乏生产进步成果扩散
分享机制。社会进步成果为某一部分人独立占有，
才是导致社会矛盾和社会崩溃的根源。如果在生产
力进步的同时，劳动力价值发生变化，即在劳动生产
率提高的同时，劳动力价值能够获得相应提高，那
么，生产力的进步就能增进工人的利益。
劳动力的价值，是由生产劳动力的社会必要劳
动时间所决定的，与工人直接生产过程的劳动力高
低无关。然而，在市场经济中，劳动者工资收入的多
少不仅取决于生产和再生产劳动力的价值多少，还
直接决定于劳动者的劳动效率。在劳动力价格形成
过程中，劳动力供求双方是围绕其所能创造的价值
进行博弈的。在生产过程中，生产者的各种投入，
都要获取相应的报酬，各种要素报酬之间存在一定
的比例关系。劳动力的购买者需要在各种要素成
本中评估其可能的收益，这种比较过程，就是在使
用资本和使用劳动之间进行选择。这就构成了资本
一方对劳动报酬多少的谈判基础。而劳动力的所
有者决定其劳动报酬要求的谈判基础是维持劳动力
正常生产所需要的生活资料以及劳动供求状况。因
此，劳动者的报酬多少及其工资的确定，取决于企业
价值创造能力并受各要素市场的相互作用，其要素
收入的多少并不是孤立取决于劳动力的价值，还取
决于其他要素的价格。劳动效率的提高，将改变要
素边际替代率，从而影响到劳动力的价格即工资水
平。
在充分竞争的市场条件下，不同于一般商品，作
为特殊商品的劳动力，其价值与社会劳动生产率呈
反方向的变化。在不同生产经营过程中，作为竞争
的结果，在劳动效率不变的情况下，资本收益提高将
引起资本投入的增加，从而引起资本边际生产率下
降，这种下降的过程，既是生产率社会扩散的过程，
也是参与价值创造的其他要素分享其扩散成果的过
程。同样，如果工人劳动生产率提高，其成果也不是
归劳动雇用者独享，其他要素所有者也将分享这一
成果，也存在劳动效率成果的扩散。生产过程中不
同要素生产率的提高内部存在着分享机制，决定各
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要素收益所能分享到数量就是成果边际扩散率，而
这种扩散率是与生产过程要素的边际替代率有关
的。因此，劳动力生产效率提高，其好处会向资本扩
散；同样，资本效率提高，其成果也会向劳动者扩
散。扩散的过程，就是市场对生产过程要素选择的
过程。实现各种要素生产效率相互间的扩散，关键
是要素市场的建立。要素市场必须能够随时反映各
种要素边际生产率的变化。生产要素的边际替代现
象的存在，使得不仅可以用资本替代劳动，也可以用
劳动替代资本，这使得劳动成果分享机制成为可能。
而要做到生产要素在相互替代过程中伴随生产
成果的扩散与分享，就要保证劳动力的拥有者具有
谈判的实力，实现资本与劳动之间力量的平衡，这
样，要素市场的调节就能够在保证劳动与资本的相
互替代中顺利进行。一旦资本边际收入提高，它会
随生产力进步成果向劳动扩散；反之，则是资本分享
劳动生产率进步的成果。由于这种替代关系的存
在，资本生产力提高，将吸引更多资本的进入，资本
间的竞争将最终降低资本边际收益，而其收益的减
少部分，正是资本生产率提高后劳动者收入增加的
部分，劳动者因此分享到社会生产力进步的成果。
所以，在市场充分竞争的条件下，社会生产进步的成
果在资本和劳动之间将保持适当的平衡。
（三）制度构建及启示
1.生产要素的替代和要素市场的形成是建立分
享机制的内在基础
资本主义社会之所以没有出现收入不断向资本
高度集中，劳动者也能够分享生产力进步的成果，就
是因为存在着市场经济的自由竞争所形成的生产力
进步成果扩散与分享机制。这种分享机制，促使劳
动力价值在社会生产力水平进步过程中不断得到提
高。现代社会，市场经济条件下的自由竞争将使劳
动力这一特殊商品的价值与劳动生产力呈相同方向
的变化。在要素边际替代关系中，资本生产率提高，
将导致工人工资上升。这是因为，作为特殊商品，劳
动力价格及工资刚性的存在，迫使企业需要通过提
高资本劳动生产效率来消化劳动成本上升的压力；
而工资的上涨，又将进一步导致生产过程中更多使
用资本，劳动者因此再次受益。具体来说，由于工资
存在刚性，资本生产率提高所导致的资本和劳动边
际成本的改变，将引起资本品投资的增加；而资本的
大量流入会导致资本边际收益的下降，从而出现资
本生产力进步成果的社会扩散。这一过程将持续到
资本与劳动边际收益相等的时候，最终将是劳动与
资本共同分享资本效率提高的成果。由于工人的斗
争，劳动分享资本生产力进步成果的实际情况可能
比设想的要快。因为市场存在竞争的力量，如果资
本生产率提高，而其他情况不变，那么资本的收益将
明显提高，此时不仅会引来竞争者，而且由于利润的
增加，资本也会遇到要求提高工资的压力，而高利润
也为企业提高工资提供了空间。另外，随着生产力
的进步，作为工人利益的代表，工会组织将成为要求
增加工资的主要推动者，在提高工资的政治压力下，
政府也将考虑社会生产发展而相应提高最低工资标
准。多种因素合力，将推动工资总体水平的上升。
而企业消化工资上升最直接的手段，就是提高生产
效率，所以，从另一角度看，资本生产力的提高如果
是由劳动成本上升引起的，劳动成本的上升在要素
相互替代关系中就形成了倒逼机制，这种生产力提
升的成果将根据一定的比例为劳动者所分享。另
外，随着社会生产力的进步，在劳工组织的压力下，
政府提供的社会福利将大大增加，这部分社会福利，
也只能来自社会生产效率提高的成果。
除此之外，工资的确定还取决于劳动之外的其
他要素或其他商品劳动生产率。因为，在要素市场
中，通过不同要素所有者在博弈过程中形成的错综
复杂的生产效率扩散机制，生产技术的进步、资本效
率的提高，都能够通过各种途径向劳动者扩散，这是
劳动者收入能够跟随社会生产进步不断提高的内在
基础。
2.有利于劳动者的市场博弈条件是形成分享机
制的关键
市场的竞争博弈，使得生产进步成果不再固定
属于某个特定的社会阶层，自由竞争所形成利益分
享机制，即生产要素相互替代，保证了资本的活力和
生产成果的扩散。正是这种扩散，同时又重新确定
了不同要素新的市场价值，劳动价值正是在这种博
弈要素替代过程中不断得到调整的。因此，劳动力
的价值高低，虽然由必要劳动时间决定，但是在生产
力进步情况下作为一种特殊的商品，在不断要求提
高生产水平的压力下，劳动力的生产和再生产所需
要的生活资料随社会生产力的进步而不断提高，这
种生产劳动力的必要劳动时间随生产力的进步不是
减少，而是增加。而其增长的幅度，取决于劳动要素
一方市场影响市场博弈能力的大小，或者说工人在
工资上的谈判能力的大小。既然劳动分享生产力进
步成果是要素市场博弈的结果，那么，这种有利于劳
动者的市场博弈机制是怎么形成的？或者说需要什
么样过程才能建立有利于劳动者的市场博弈条件？
在市场中劳动者分享生产力进步成果机制的形
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成，需要有一定的社会环境。否则，我们就无法解释
在资本主义社会生产力快速进步的18世纪，社会矛
盾为何加剧。在当时的环境下，工人的工资待遇并
没有随生产力的进步而快速提高，这是由于在当时
的劳动收入形成机制中劳动者处于不利的地位，没
有形成跟随生产力进步相应提升劳动价值的市场基
础。然而，工人社会地位的改善、政治力量的增强，
提高了其工资的谈判力量，在决定工资水平的过程
中，工资水平逐步上升的社会机制逐渐形成，这才使
得在市场调节下劳动者的工资收入水平能够随着劳
动生产力水平的提高而不断提高。然而，在我国现
有市场环境下，社会缺乏劳动者分享生产力进步成
果的有效机制，在劳动力价值形成的博弈过程中，劳
动者缺乏谈价的能力，致使我国改革开放以来工人
劳动收入的增长相对滞后，特别是农民及农民工的
工资的增长缓慢。因此，如果要素市场中劳动力量
薄弱，缺乏谈判能力，在市场调节过程中劳动者就难
以分享生产力进步的成果，这就必然出现社会贫富
差距的扩大。而如果劳动者无法分享社会进步成
果，生产力的进步将由于收益扩散机制的缺失导致
利益冲突加剧，该生产方式将无法维持。所以，劳动
要素市场的完善程度以及劳动者谈判博弈的能力，
是决定劳动者分享生产力进步成果的关键。
生产力进步成果在不同要素中的扩散速度，取
决于社会在对劳动的制度性保护框架下的要素市场
竞争状况，以及该社会劳动力价值形成的特殊社会
背景。在完善的制度框架下的劳动力要素市场，能
够构建起劳动价值的形成机制及其分享生产力进步
成果的社会规范。在有利于劳动者的制度框架下，
为消化不断上升的工资上涨压力，资本需要改变盈
利模式，创新价值生产方式，改变要素配置，不断采
用新技术来提高生产效率以降低劳工成本。企业、
地区、国家间所存在的广泛竞争所形成的促进生产
力进步成果社会扩散的外部压力，推动了劳动力价
值的上升，促成了劳动分享经济发展成果，劳动因此
摆脱了在市场中的不利地位，社会由此建立起有效
的缩小社会贫富差距的自动平衡机制。
四、结语
我国通过市场化改革，实现了经济的快速增长，
但我国并没有因劳动力价值形成的特殊性而建立起
有别于其他生产要素的劳动力市场价格形成机制，
即没有建立起能够自动分享生产力进步成果的劳动
力价格形成机制。我国现有的要素市场，隔断了劳
动力价值与社会生产力进步的内在联系，压低了新
条件下的劳动价值，妨碍了生产力进步成果向劳动
收入的扩散，由此造成了在按要素分配激发人们致
富欲望的同时，出现收入差距迅速扩大、社会财富向
部分人快速集中的现象。按要素分配和要素市场的
有效性能否持续，在于其是否能够有效避免两极分
化。在我国，就是要通过建立要素市场自我平衡资
本与劳动利益的内在机制，培育劳动者的工资谈判
力，消除影响这种谈判能力的各种障碍，建立起在市
场条件下，工资跟随社会生产增长而增长的劳动报
酬机制，促使劳动力价值回归正常。这种劳动力价
值形成以及劳动分享生产进步成果机制的建立是社
会主义市场建设避免贫富差距、保持社会稳定，走出
“中等收入陷阱”的关键。
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